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1.米 36，716石7斗6升6合 8勺 正税
1.同 2，786石6斗61十8合 6勺 夫料
1.金 43，703隠永801文5分 1E税石代 促し石ニ{寸王子均6隠
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明治5年9月の米価
時期 等級 価 格
9月上旬 上米 1石{寸代金 3内10銭2康
中米 1 3河20銭 2箆
下米 !I 2 P391銭1A霊
9月中旬 上米 !I 3円10銭 2)]互
中米 !I 3内20銭 2厘
下米 !I 2月91銭 1麗
9月下旬 上米 !I 3向10銭 2)]立
中米 !I 3 P320銭 2腹
下米 !I 2円91銭1A霊
玉F 均 上米 !I 3円10銭2座
中米 !I 3内20銭 2厘
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明治初期佐賀地域の石代納状況
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米 151，008石7斗4升4合 438，151円87銭 1康 2円90銭 1痩5毛
石 大豆 711石9斗2升 2合 2，727円34銭 5箆 3円83銭 7毛
代 大麦 193石3斗8チト5合 131円91銭 6塵 68銭2厘 1毛
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1.米263，606右 5斗9升4合 2勺 都村地租
向 8石 8斗3升3合 2勺 美麗給白地租
大烹 711石 9斗3升2合 l勺 諸掛物入テ
大変 193石 3斗8升5合 6勺 i可
小きを 35石 8斗3合 向
米 21，015石 7斗4T十2合 8勺 諸掛物弁務料入テ




伺 151，021お8斗67十9合 7勺 石代納
此金 438，189円9銭511霊4毛
大豆 711石 9斗3升2分 l勺 石代納
此金 1，777円20銭8厘
大麦 193石 3斗8升5分 6勺 石代納
此金 131河51銭6厘
小麦 35石 8斗1分 石代納
此金 55月23分 5麗
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2分札 103，037枚 1/ 51，518内50銭
1分札 171 ，230キ文 1/ 42，807P350銭
2朱札 57，711枚 1 70，213円87銭51翠
1朱本L 8，952枚 1/ 555円2銭4l互
金宇し 6，342阿 此新会Ii6 ， 3381弓 8 銭 4~
内
2分干し 5，900枚 1/ 2，950円
1分札 7，156枚 1/ 1，789P3 
2朱札 8，505tt 1/ 1，063内2銭5JI立
l朱札 7，568枚 1/ 469円21銭6JI霊
半朱キL 2，153枚 IJ 66円74銭31墜
鎖中L 478t没301匁5分 此新交 6，408河40銭
内
15匁札 840枚 1/ 168円
10匁宇L 43，000枚 H 5，762fl] 
5匁札 7，140枚 H 478門38銭
3匁札 5枚 1/ 2銭
銭札 1171ft986匁 此新食 982F':l59銭21m
内
20El札 2，236枚 1/ 373丹羽銭 2~
10匁札 5，62H文 1/ 466内54銭31思
8匁キし 1，511杉E 1/ 101円23銭7腿
6匁キし 828枚 1/ 41内40銭
銀本L 4991i860図3:T} 上七新1~ 4，410河39銭51l立
内
10匁札 12，831枚 1/ 1，257内94銭1Jl立
5匁札 31，708枚 1/ 951内55銭9燦
3匁キL 32，353枚 1/ 539P382銭3綴
2匁札 27，531枚 1/ 539内82銭31議
1匁札 10，556t文 H 103内49銭
5分キL 636枚 1/ 3円1銭8盟
1分5蹴 102枚 1/ 15銭
銭キL 1，010):を387匁5分 比新資 7，576円89銭7J滋
i今
50自札 2，704枚 1/ 1，016P354銭l箆
t24匁キL 150枚 1/ 27月6銭8)]草
20窃札 21，902枚 1/ 3，293河53銭41立
12匁札 264枚 1/ 23内81銭91l霊
10匁札 40，799枚 ノl 3，067門59銭4康
8匁札 417枚 1/ 25門8銭3康
5匁札 1，491枚 1/ 561IJ 5銭3il 
3匁札 456枚 1/ 10内28銭6箆
2匁キL 3，848枚 1/ 57円86銭5H霊
1匁札 2，300枚 1/ 17河29銭31箆
5分札 469枚 ノ/ 1内76銭3腿
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